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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: Implementasi Good Corporate Governance Bagi
Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera).
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi good
corporate governance bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan apa
hambatan yang dihadapi dalam implementasi good corporate governance bagi
PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field research) yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman yaitu PT. Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera Kota Pekanbaru. Populasi dan sampelnya adalah pimpinan
dan karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Sumber data primer yaitu
diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara, data
sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis
seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau
lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedi hukum,
majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain
sebagainya. Tehnik pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi,
wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu setelah data
terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar
persamaan jenis. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan
yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang
diteliti.
Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasi good corporate
governance bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Secara umum
implementasi good corporate governance sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
yang ada yaitu: 1) transparansi 2) akuntabilitas 3) pertanggungjawaban
4) kemandirian 5) kewajaran, sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam implementasi good corporate governance bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera adalah 1) kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengelola
sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien 2) konsistensi terhadap
sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara
praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin
terjadi dan 3) kurangnya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan
pada penyandang dana ekstren, bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan
seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik
untuk kepentingan perusahan.
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